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“Os desenvolvimentos notórios e temidos da 
tecnologia genética afetam a imagem que havíamos 
construído de nós mesmos enquanto ser cultural da 
espécie, que é o ‘homem’, e para o qual parecia não 
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